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Összefoglaló 
 
Az USA és Kína közötti vámháború miatt a szójabab külkereskedelmi útvonalai átrendeződhetnek a következő 
hónapokban.  
Az USA-ból származó szójababot érintő, kínai importvám körüli bizonytalanságok eredményeként a szójabab 
jegyzése meredeken zuhant a chicagói árutőzsdén (CME/CBOT): a május végi 380 dollár (USD)/tonna szintről  
310 dollár/tonna alá esett július elejére.  
Magyarországon az AKI PÁIR adatai szerint 104-105 ezer forint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli 
termelői áron forgott a repcemag június második felében.  
Az F.O. Licht szakértőinek előrejelzése szerint 2018-ban 123 millió m3 (+3 százalék) lehet a világ összes üzem-
anyag- (86 százalék) és egyéb célú etanoltermelése. 
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Gabonapiaci jelentés 
Búza 
A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése  
180–190 dollár (USD)/tonna tartományban hullámzott a 
chicagói árutőzsdén (CME/CBOT) július első napjai-
ban. Ezzel egy időben a párizsi árutőzsdén (Eu-
ronext/MATIF) 180 euró/tonna fölé araszolt a jegyzés. 
Magyarországon a fizikai piacon az étkezési búza átla-
gosan 47-50 ezer forint/tonna, a takarmánybúza  
44–46 ezer forint/tonna áfa és szállítási költség nélküli 
termelői áron forgott június második felében az AKI 
PÁIR adatai szerint. 
Kukorica 
A kukorica legközelebb lejáratra szóló jegyzése 
135–140 dollár/tonna között ingadozott a chicagói áru-
tőzsdén (CME/CBOT) június végén–július elején. A pá-
rizsi árutőzsdén (Euronext/MATIF) 170 euró/tonna fölé 
emelkedett a termény fronthavi jegyzése ezalatt. Ma-
gyarországon, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) árupiaci 
szekciójában a termény szeptemberi jegyzése nem moz-
dult a 49,6 ezer forint/tonna szintről. A magyarországi 
fizikai piacon az AKI PÁIR adatai szerint átlagosan  
45–50 ezer forint/tonna termelői áron cserélt gazdát a 
termény június második felében. 
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1. táblázat:  A gabonafélék termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 26. hét 
2018. 26. hét/2018. 25. hét 
(százalék) 
2018. 26. hét/2017. 26. hét 
(százalék) 
Étkezési búza 47 394 96 105 
Takarmánybúza 44 443 98 112 
Takarmánykukorica 44 379 90 103 
Takarmányárpa 43 310 102 124 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza.  
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A búza legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2018. 07. 04. 2018. 07. 05. 2018. 07. 06. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Malmi búza – HUF/tonna – – – 
Takarmánybúza – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde  
(Euronext/MATIF) 
Búza 2018. szeptember EUR/tonna 184 187 185 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Búza 2018. július USD/tonna – 185 188 
Megjegyzés: A malmi búzát 2017. május 2., a takarmánybúzát 2016. szeptember 1-től nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
3. táblázat:  A kukorica legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
 Szállítási határidő Mértékegység 2018. 07. 04. 2018. 07. 05. 2018. 07. 06. 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2018. szeptember HUF/tonna 49 600 49 600 49 600 
Párizsi árutőzsde (Euronext/MATIF) 2018. augusztus EUR/tonna 170 172 172 
Chicagói árutőzsde (CME/CBOT) 2018. július USD/tonna – 135 138 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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A gabonafélék jegyzése 
 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
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 A búza különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: Euronext 
 
 A kukorica különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: Euronext 
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 A takarmánykukorica különböző határidőre szóló jegyzése a Budapesti Értéktőzsdén (2017–2018) 
 
Megjegyzés: A takarmánykukoricát 2017. november 2–16. között nem jegyezték a BÉT-en. 
Forrás: BÉT 
4. táblázat:  A búza és a kukorica nemzetközi tőzsdei jegyzése (2018. július 6.) 
Szállítási határidő 
Euronext/MATIF, Párizs  
Szállítási határidő 
CME/CBOT, Chicago (őszi lágy búza) 
EUR/tonna HUF/tonna USD/tonna HUF/tonna 
BÚZA 
2018. szeptember 185 60 051 2018. július 188 52 122 
2018. december 188 61 023 2018. szeptember 189 52 385 
2019. március 191 61 915 2018. december 195 53 890 
2019. május 193 62 401 2019. március 200 55 274 
2019. szeptember 186 60 213 2019. május 203 56 229 
2019. december 189 61 185 2019. július 205 56 677 
KUKORICA  
2018. augusztus 172 55 674 2018. július 138 38 305 
2018. november 175 56 647 2018. szeptember 142 39 240 
2019. január 177 57 376 2018. december 147 40 635 
2019. március 179 57 944 2019. március 151 41 747 
2019. június 181 58 511 2019. május 154 42 486 
2019. augusztus 182 58 835 2019. július 156 43 184 
Forrás: Euronext, CME Group 
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5. táblázat:  A főbb termények különböző lejáratra szóló kontraktusainak belső volatilitása 
 Lejárat 
Elszámolóár 
(USD/tonna) 
Belső volatilitása) 
2018. 06. 29. (százalék) 2018. 07. 06. (százalék) 
Búza 2018. július 188,35 26,6 29,4 
Kukorica 2018. július 138,42 22,2 22,5 
Szójabab 2018. július 321,14 22,2 23,1 
Szójadara 2018. július 374,46 22,4 22,7 
a) Belső volatilitás (implied volatility): A piaci szereplők várakozásait tükröző volatilitás, amelyre az adott határidős kontraktusra köthető opciók aktuális pré-
miumából matematikai modellek segítségével következtetni lehet. (Pl.: Ha a belső volatilitás értéke 15,8 százalék, akkor az adott határidős kontraktus jegyzés-
ében az elkövetkező 365 napban 68 százalékos valószínűséggel ±15,8 százalék eltérés várható.) 
Forrás: Barchart 
6. táblázat:  A különböző árutőzsdei szereplők nyitott kötésállománya (határidős kontraktusok)  
a főbb termények vonatkozásában a chicagói árutőzsdén (2018. július 3.) 
Pozíciók száma 
 
Termelő/kereskedő/ 
feldolgozó/stb. 
Swap kereskedők Pénzügyi befektetők Egyéb 
Vételi Eladási Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) Vételi Eladási Spreada) 
Búza 45 103 161 129 107 863 4 095 26 403 89 756 91 007 65 869 64 137 32 098 47 377 
Kukorica 484 257 773 851 210 341 36 927 100 340 274 795 382 191 149 756 322 256 66 508 119 627 
Szójabab 248 977 333 087 130 021 11 248 55 598 72 724 136 886 74 193 101 306 41 873 60 650 
Szójadara 97 481 291 439 87 401 3 821 25 823 78 961 23 937 62 694 54 726 7 935 57 190 
a) Spread – Különbözeti ügylet. 
Forrás: Commodity Futures Trading Commission 
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Termelői és kikötői árak 
 Az étkezési búza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A takarmánybúza heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A takarmánykukorica heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
 A takarmányárpa heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. táblázat:  A gabonafélék nemzetközi és európai kikötői ára 
  Mértékegység 2018. 06. 16. 2018. 06. 23. 2018. 06. 30. 2018. 07. 07. 
B
Ú
Z
A
 
USA, FOB HRW USD/tonna 241 227 221 230 
Franciaország, FOB Rouen  
(superior) 
USD/tonna 209 208 204 221 
Oroszország, 12,5% FOB USD/tonna 201 199 195 196 
Ukrajna, 11,5% FOB USD/tonna 187 189 185 187 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna 185 181 187 n. a. 
K
U
K
O
R
IC
A
 USA, FOB NOLA USD/tonna 169 168 164 165 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 186 178 178 180 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. 177 n. a. n. a. 
Hollandia, CIF Rotterdam EUR/tonna 186 182 182 180 
Á
R
P
A
 Franciaország, FOB Rouen USD/tonna 193 192 192 210 
Fekete-tenger, FOB USD/tonna 191 187 188 190 
Románia, FOB Constanţa EUR/tonna n. a. n. a. n. a. n. a. 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére), CIF – Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett 
rendeltetési kikötő); n. a. – nincs adat. 
Forrás: Hammersmith, Európai Bizottság, IGC 
8. táblázat:  A gabonafélék európai termelői ára 
EUR/tonna 
  2018. 23. hét 2018. 24. hét 2018. 25. hét 2018. 26. hét 
M
A
L
M
I 
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich 152 152 152 148 
Németország, DEPSILO Hamburg 179 179 181 n. a. 
Franciaország, DELPORT Rouen 178 179 172 170 
Románia, DEPSILO Banat 140 140 145 148 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
B
Ú
Z
A
 
Bulgária, DEPPROD Dobrich n. a. n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg 176 174 175 n. a. 
Franciaország, DEPSILO Eure-et-Loire 164 n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia 160 144 132 144 
Egyesült Királyság, FGATE 182 181 180 177 
K
U
K
O
R
IC
A
 Bulgária, DEPPROD Pleven 151 n. a. n. a. n. a. 
Németország, DEPSILO Hamburg n. a. n. a. n. a. n. a. 
Franciaország, DELPORT Bordeaux 168 162 157 n. a. 
Románia, DEPSILO Oltenia 124 n. a. n. a. 111 
T
A
K
A
R
M
Á
N
Y
-
Á
R
P
A
 
Bulgária, DEPPROD Burgas n. a. 141 141 141 
Németország, DEPSILO Hamburg 175 168 167 n. a. 
Franciaország, DELPORT Rouen 165 n. a. n. a. n. a. 
Románia, DEPSILO Muntenia 152 149 150 146 
Egyesült Királyság, FGATE 165 164 163 164 
Megjegyzés: DEPPROD – a telephelyen vagy a termőhelyen tehergépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DEPSILO – a tárolt termény silónál teher-
gépkocsira vagy egyéb szállítóeszközre pakolva, DELPORT – a kikötőbe szállítva, FGATE – termelői ár; n. a. – nincs adat. 
Forrás: Európai Bizottság 
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Gabonapiaci információk 
9. táblázat:  A gabona alapú termékek feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Kiszerelés Mértékegység 2017. 26. hét 2018. 25. hét 2018. 26. hét 
2018. 26. hét/ 
2017. 26. hét  
(százalék) 
2018. 26. hét/ 
2018. 25. hét  
(százalék) 
Finomliszt  
BL 55 
ömlesztett 
tonna 435 1 785 1 814 417 102 
HUF/kg 66 71 71 107 100 
zsákos 
tonna 1 725 2 254 2 797 162 124 
HUF/kg 68 74 74 108 99 
zacskós 
tonna 767 1 252 1 225 160 98 
HUF/kg 80 84 83 104 99 
Rétesliszt  
BFF 55 
ömlesztett 
tonna … … – – – 
HUF/kg … … – – – 
zsákos 
tonna 13 22 10 76 43 
HUF/kg 81 88 90 112 103 
zacskós 
tonna 43 57 104 241 184 
HUF/kg 89 93 91 102 97 
Fehér kenyér-
liszt  
BL 80 
ömlesztett 
tonna 261 1 180 1 216 466 103 
HUF/kg 64 68 69 106 100 
zsákos 
tonna 462 997 979 212 98 
HUF/kg 67 72 71 107 100 
Tésztaipari liszt 
TL 50 
ömlesztett 
tonna … 432 540 … 125 
HUF/kg … 74 74 … 100 
zsákos 
tonna 59 91 57 96 62 
HUF/kg 75 80 81 107 102 
Étkezési búza-
dara AD 
zacskós 
tonna 46 76 89 193 117 
HUF/kg 89 92 92 103 100 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  Az ipari keveréktakarmányok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2017. május 2018. április 2018. május 
2018. május/  
2017. május 
(százalék) 
2018. május/  
2018. április 
(százalék) 
Brojlertáp 
tonna 11 295 13 982 9 999 89 72 
HUF/tonna 87 760 90 007 90 846 104 101 
Hízósertéstáp 
tonna 7 935 11 262 8 295 105 74 
HUF/tonna 67 909 70 115 73 267 108 105 
Forrás: AKI PÁIR 
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11. táblázat:  A gabonafélék külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
   2017. január–április 2018. január–április 
Változás  
(százalék) 
Export 
10019900 Búza, nem vető 1 076,08 474,78 44,1 
10039000 Árpa, nem vető 195,93 74,13 37,8 
10059000 Kukorica, nem vető 1 234,56 769,29 62,3 
Import 
10019900 Búza, nem vető 55,94 40,15 71,8 
10039000 Árpa, nem vető 7,18 5,01 69,7 
10059000 Kukorica, nem vető 32,84 43,56 132,7 
Forrás: KSH 
12. táblázat:  Az Európai Unió aktuális export-import engedélyei 
ezer tonna 
 
2016. július 1.– 
2017. június 30. 
2017. július 1.– 
2018. június 30. 
Változás  
(százalék) 
Export 
Búza (durum és liszt nélkül) 24 026 20 297 84,5 
Árpa 5 382 5 512 102,4 
Kukorica 2 331 1 564 67,1 
Import 
Búza (durum és liszt nélkül) 3 231 3 945 122,1 
Árpa 398 446 112,1 
Kukorica 13 120 17 060 130,0 
Forrás: Európai Bizottság 
13. táblázat:  A világ búza- és kukoricamérlege 
millió tonna 
 USDA IGC Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
BÚZA 
Termelés 758 745 758 741 731 723 
Felhasználás 743 751 740 746 733 736 
Export 184 187 176 177 177 179 
Import 184 187 176 177 177 179 
Zárókészlet 272 266 262 258 227 215 
KUKORICA 
Termelés 1 035 1 052 1 044 1 055 996 1 020 
Felhasználás 1 070 1 090 1 074 1 098 1 024 1 038 
Export 150 156 147 152 150 153 
Import 150 156 147 152 150 153 
Zárókészlet 193 155 300 257 280 262 
a) Előzetes adat. b) Előrejelzés. 
Forrás: USDA, IGC, Tallage 
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Olajnövény-piaci jelentés 
Szójabab 
Az Oil World szakértői a legfrissebb, júliusi prog-
nózisukban a szójabab globális termelését rekord szin-
tűre, 359 millió tonnára jelzik a 2018/2019. gazdasági 
évre. A világ jelenleg még vezető szójatermesztőjénél 
és második legnagyobb szójababexportőrénél, az 
USA-ban az előző évi rekordot is felülmúló, 120 mil-
lió tonna feletti termést várnak az elemzők az idén ősz-
szel. Tekintettel arra, hogy az első számú szójababim-
portőr Kína az USA szójababexportjának 60 százalé-
kát vásárolja, az USA és Kína közötti vámháború mi-
att a szójabab külkereskedelmi útvonalai átrendeződ-
hetnek a következő hónapokban. Kína ugyanis – vá-
laszként az USA számos kínai terméket érintő, 2018. 
június közepén bevezetett 25 százalékos importvám-
jára – az USA-ból származó szójabab behozatalára 
szintén 25 százalékos vámot vetett ki 2018. július  
6-án, mivel az ázsiai ország teljes szójababfelhaszná-
lásának továbbra is csupán töredékét termeli meg, a 
2017/2018. gazdasági évben 95 millió tonna termény 
behozatalára szorul, ami az USA agrárminisztériumá-
nak előrejelzése szerint a 2018/2019-es szezonban 
akár 105 millió tonnára is emelkedhet. A szakértők 
szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az ázsiai or-
szág szükségletét az USA-n kívüli exportőröktől ma-
radéktalanul tudja-e fedezni, 10-14 millió tonna USA-
beli termény vásárlása elkerülhetetlennek tűnik a fo-
lyó, 2017/2018-as szezon végéig. Azt, hogy ez végül 
mennyi lesz, több tényező dönti el: Kína 2018. évi szó-
jababtermése, amely a jelenlegi kilátások szerint 16,7 
millió tonnára eshet; a dél-amerikai exportőrök terme-
lése; továbbá Kína takarmány-, szójadara- és egyéb 
olajmagdara-importja. A kínai olajütők jelenleg Bra-
zíliából és egyéb exportőr országokból növelik beszál-
lításaikat, ami egyben azt is jelenti, hogy azok hagyo-
mányos célpiacaira az USA-ban megtermelt szójabab 
kerül.  
Az importvám körüli bizonytalanságok eredmé-
nyeként a szójabab jegyzése meredeken zuhant a 
chicagói árutőzsdén (CME/CBOT): a május végi  
380 dollár (USD)/tonna szintről 310 dollár/tonna alá 
esett július elejére. Ezzel egy időben az USA-ban meg-
termelt szójabab belpiaci ára 30-35 dollárral a brazíliai 
alá esett, ami komolyan felveti annak a lehetőségét, 
hogy Brazília és Argentína az USA-ból importál szó-
jababot az olajütőibe, miközben a sajátját Kínába ex-
portálja. 
Repcemag 
Az Európai Unióban a vegyes terméskilátások el-
lenére ereszkedett a termény ára 2018. május 24. és 
június 21. között, igazodva a szójabab ártrendjéhez 
(Tallage). A franciaországi Neussba szállított repce-
mag ára a 2018. május 24-ihez képest 11 euróval  
344 euró/tonnára csökkent 2018. június 21-ig. A Ros-
tockba érkező szállítmányokra 338 euró/tonnáért  
(–11 euró) kötöttek szerződést ugyanekkor, miközben 
Hamburgba 339 euró/tonna importáron (–14 euró, 
CAF) érkezett repcemag június 21-én. A franciaor-
szági Rouen-ban ekkor 333 euró/tonna volt a termény 
ára (–15 euró), míg Moselle-ből 347 euró/tonna  
(–14 euró) áron (FOB) hajózták ki azt. Magyarorszá-
gon az AKI PÁIR adatai szerint 104-105 ezer fo-
rint/tonna körüli áfa és szállítási költség nélküli terme-
lői áron forgott a repcemag június második felében.  
Napraforgómag 
A Tallage tájékoztatása szerint a napraforgómag 
ukrajnai kikötői ára (FOB) 387,5 dollár/tonna  
(–1,5 dollár a 2018. május 25-ihez képest), a belpiaci 
ára 425 dollár/tonna (–48 dollár) volt 2018. június 21-
én. A franciaországi Bordeaux-ban 320 dollár/tonnáig 
erősödött az olajmag ára 2018. május 25. és június 21. 
között. Amszterdamban (CIF) 2 dollárral 418 dol-
lár/tonnára mérséklődött az újtermés ára a megfigyelt 
periódusban. Magyarországon a fizikai piacon átlago-
san 91–95 ezer forint/tonnáért cserélt gazdát az olaj-
mag június első felében az AKI PÁIR adatai szerint. 
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14. táblázat:  A napraforgómag és a repcemag heti termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 2018. 26. hét 
2018. 26. hét/2018. 25. hét 
(százalék) 
2018. 26. hét/2017. 26. hét 
(százalék) 
Napraforgómag 94 598 103 96 
Repcemag 103 981 99 95 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
15. táblázat:  A szójabab havi termelői ára Magyarországon 
HUF/tonna 
 
Minősítés 
2018. május 2018. június 
2018. június/2018. május 
(százalék) 
Szójabab 
<51% ProFat … – … 
51–53% ProFat 113 031 115 684 102 
>=53% ProFat … … … 
Minősítés nélküli 111 028 118 840 107 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: A termelői ár az áfát és a szállítási költséget nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
16. táblázat:  Az olajmagok legközelebbi lejáratra szóló jegyzése a hazai és a nemzetközi tőzsdéken 
  
Szállítási  
határidő 
Mértékegység 2018. 07. 04. 2018. 07. 05. 2018. 07. 06. 
Budapesti Értéktőzsde 
(BÉT) 
Napraforgómag – HUF/tonna – – – 
Repcemag – HUF/tonna – – – 
Párizsi árutőzsde 
(Euronext/MATIF) 
Repcemag 2018. augusztus EUR/tonna 362 363 362 
Chicagói árutőzsde 
(CME/CBOT) 
Szójabab 2018. július USD/tonna – 307 321 
Megjegyzés: A napraforgómagot 2017. október 2., a repcemagot 2017. szeptember 1. óta nem jegyzik a BÉT-en. 
Forrás: BÉT, Euronext, CME Group 
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Az olajmagok és származékaik jegyzése 
 A szójabab különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
 A szójadara különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
Forrás: CME Group 
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 A szójaolaj különböző határidőre szóló jegyzése a chicagói árutőzsdén (2017–2018) 
 
 
Forrás: CME Group 
 
 A repcemag különböző határidőre szóló jegyzése a párizsi árutőzsdén (2017–2018) 
 
 Forrás: Euronext 
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17. táblázat:  Az olajmagok és származékaik jegyzése a párizsi és a chicagói árutőzsdén (2018. július 6.) 
Euronext/MATIF, Párizs  
 Szállítási határidő EUR/tonna HUF/tonna 
REPCEMAG 
2018. augusztus 362 117 265 
2018. november 368 119 210 
2019. február 370 119 939 
2019. május 371 120 182 
2019. augusztus 357 115 725 
2019. november 363 117 589 
CME/CBOT, Chicago  
 Szállítási határidő USD/tonna HUF/tonna 
SZÓJABAB 
2018. július 321 88 869 
2018. augusztus 322 89 215 
2018. szeptember 325 89 804 
2018. november 329 90 945 
2019. január 332 91 919 
2019. március 335 92 633 
SZÓJADARA 
2018. július 374 103 624 
2018. augusztus 373 103 107 
2018. szeptember 373 103 198 
2018. október 372 103 046 
2018. december 372 102 891 
2019. január 369 102 191 
Forrás: Euronext, CME Group 
18. táblázat:  A növényolajok és származékaik jegyzése Olaszországban és Ausztriában (2018. július 3.) 
Termék Ország EUR/tonna HUF/tonna 
Napraforgóolaj (nyers) 
Olaszország 
668 218 947 
Napraforgóolaj (finomított) 778 255 028 
Szójaolaj (nyers) 653 214 027 
Szójaolaj (finomított) 713 233 707 
Napraforgódara 
Ausztria 
225 73 458 
Repcedara 225 73 458 
Megjegyzés: n. a. – nincs adat. 
Forrás: Associazione Granaria di Milano, BLPW 
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Termelői és kikötői árak 
 A napraforgómag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A repcemag heti termelői ára Magyarországon (2016–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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19. táblázat:  Az olajmagok és származékaik nemzetköziu és európai kikötői ára 
USD/tonna 
   2018. 06. 16. 2018. 06. 23. 2018. 06. 30. 2018. 07. 07. 
SZÓJA 
BAB 
USA  
FOB NOLA  
359 355 347 340 
Brazília 
FOB 
372 369 377 369 
EU 
CIF, USA-ból 
393 386 379 371 
EU 
CIF Brazíliából 
407 404 405 402 
Fekete-tenger 
FOB 
n. a. n. a. n. a. n. a. 
Argentína, Up River 
FOB 
383 365 376 368 
DARA 
EU 
CIF Rotterdam 
419 401 406 406 
OLAJ 
EU 
FOB  
802 819 803 803 
REPCE 
MAG 
Franciaország 
FOB Rouen 
416 409 395 410 
EU, 00 
CIF Hamburg 
405 401 408 419 
Ausztrália 
FOB 
435 421 425 426 
Kanada 
FOB 
435 427 432 418 
Ukrajna 
FOB 
411 408 405 409 
DARA 
EU 
FOB Hamburg 
267 259 260 261 
OLAJ 
EU 
FOB Hollandia 
811 801 821 855 
NAPRAFORGÓ 
MAG 
EU 
CIF Amszterdam 
425 418 416 410 
EU 
FOB Bordeaux 
395 384 384 380 
Ukrajna 
FOB 
376 376 376 376 
DARA 
Ukrajna 
DAF 
270 270 265 265 
Ukrajna 
FOB 
260 260 260 240 
OLAJ 
EU 
FOB Rotterdam 
760 753 763 780 
Fekete-tenger 
FOB  
733 728 742 745 
NYERS PÁLMAOLAJ 
EU 
CIF 
645 615 613 609 
Megjegyzés: FOB – Free on Board (költségmentesen a hajó fedélzetére – megjelölt elhajózási kikötő), DAF – Delivered at Frontier (határra szállítva); CIF – 
Cost, Insurance and Freight (költség, biztosítás és fuvardíj – megnevezett rendeltetési kikötő);  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: APK-Inform, Hammersmith, Oil World, Európai Bizottság, IGC 
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Olajmagpiaci információk 
20. táblázat:  A növényolajok és származékaik feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2017. 26. hét 2018. 25. hét 2018. 26. hét 
2018. 26. hét/ 
2017. 26. hét  
(százalék) 
2018. 26. hét/ 
2018. 25. hét  
(százalék) 
Nyers napraforgóolaj 
tonna 1 952 43 … … … 
HUF/tonna 238 915 216 595 … … … 
Napraforgódara 
tonna 5 505 4 344 6 359 116 146 
HUF/tonna 51 415 50 172 55 438 108 111 
Nyers repceolaj 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Repcedara 
tonna 1 449 … 1 545 107 … 
HUF/tonna 62 554 … 65 122 104 … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
21. táblázat:  A full-fat szója, a szójadara és a szójaolaj feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
 Mértékegység 2018. 25. hét 2018. 26. hét 
Full-fat szója 
tonna 294 197 
HUF/tonna 135 393 136 184 
Szójadara 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
Szójaolaj 
tonna … … 
HUF/tonna … … 
… =Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Full-fat szója: 33% fehérje, 12% olaj, max. 12% víz. Szójadara: Low-Pro, Mid-Pro, High-Pro összesítve. Az ár az áfát és a szállítási költséget 
nem tartalmazza. 
Forrás: AKI PÁIR 
22. táblázat:  Az importból származó szójabab és szójadara behozatali ára Magyarországon 
 Mértékegység 
2018. június 
Szállítás ideje: 2018. június–2018. augusztus 
Szójabab (GM-mentes) 
tonna … 
HUF/tonna … 
Szójadara (GM)a) 
tonna 8 614 
HUF/tonna 115 879 
Szójadara (GM-mentes) 
tonna … 
HUF/tonna … 
a) Származási ország: Brazília/Chile/nem jelölt; paritás: FCA Koper. 
Forrás: AKI PÁIR 
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23. táblázat:  Az olajmagok és származékaik külkereskedelme Magyarországon 
ezer tonna 
 2017. január–április  2018. január–április Változás (százalék) 
Export 
1205 Repcemag 174,24 225,48 129,4 
1206 Napraforgómag 93,55 164,51 175,8 
2304 Szójadara 48,91 48,50 99,2 
Import 
1205 Repcemag 6,70 17,62 263,2 
1206 Napraforgómag 11,93 66,20 554,7 
2304 Szójadara 139,23 138,44 99,4 
Forrás: KSH 
24. táblázat:  A világ olajmagmérlege  
millió tonna 
 USDA Oil World Tallage 
 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 2017/2018a) 2018/2019b) 
SZÓJABAB 
Termelés 337 355 338 359 336 351 
Felhasználás 300 313 342 354 342 356 
Export 152 162 153 n. a. 159 161 
Import 153 159 153 n. a. 159 161 
Zárókészlet 92 87 92 97 95 90 
REPCEMAG 
Termelés 74 75 66 67 72 70 
Felhasználás 73 75 64 66 70 72 
Export 17 18 16 n. a. 16 17 
Import 16 18 16 n. a. 16 17 
Zárókészlet 7 6 9 9 8 5 
NAPRAFORGÓMAG 
Termelés 47 50 49 51 48 48 
Felhasználás 48 50 50 50 48 49 
Export 2 2 3 n. a. 3 3 
Import 2 2 3 n. a. 3 3 
Zárókészlet 3 3 4 4 4 3 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
n. a. – nincs adat. 
Forrás: USDA, Oil World, Tallage 
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Bioüzemanyag melléklet 
 
Az F.O. Licht szakértőinek előrejelzése szerint 
2018-ban 123 millió m3 (+3 százalék) lehet a világ ösz-
szes üzemanyag- (86 százalék) és egyéb célú etanolter-
melése. Ez a volumen 2019-re további 2 százalékkal 
126 millió m3-re emelkedhet. 
Az elemzők az egy évvel korábbinál 2 százalékkal 
több, azaz 7,7 millió m3 etanol (üzemanyag- és egyéb 
célú) termelését valószínűsítik az Európai Unióban 
2018-ban, míg a felhasználás 7,9 millió m3 lehet. A 
szakértők az unió etanolbehozatalának közel 1 százalé-
kos növekedését vetítik előre 2018-ra (505 ezer m3). 
2018. január–március között 118,5 ezer m3 etanol érke-
zett a harmadik országokból (+35 százalék 2017 azonos 
időszakához képest). Az importtermék 31 százaléka Pa-
kisztánból, 23 százaléka Guatemalából, 8 százaléka pe-
dig az USA-ból származott. 
Az unió etanolkivitele 2018 első három hónapjában 
64,3 ezer m3 volt, ami 12 százalékkal haladta meg az 
előző év azonos időszakában kiszállított mennyiséget. 
Az export nagyrészt Svájc (15,6 ezer m3), Norvégia (10 
ezer m3) és az USA (5,7 ezer m3) felé irányult. Iparági 
szakértők 280 ezer m3 etanol kivitelét prognosztizálják 
2018-ban (2017: 228 ezer m3). 
Az egy évvel korábbinál közel 23 százalékkal ala-
csonyabb áron érkezett az etanol a nyugat-európai kikö-
tőkbe 2018 májusában (453,8 euró/m3). Júniusban az 
unión kívüli országokból az egy hónappal korábbinál 4 
százalékkal magasabb, ugyanakkor a 2017. júniusinál 
18 százalékkal alacsonyabb áron, köbméterenként 473 
euróért vették át az importőrök a terméket (F.O. Licht). 
Az F.O. Licht szakértői szerint az USA etanolterme-
lése 61,9 millió m3 lehet 2018-ban, ami közel egy szá-
zalékkal haladná meg az egy évvel korábbi volument 
(2017: 61,5 millió m3). Az Egyesült Államok etanol-
kivitele a 2017. évi rekorddal közel megegyező, 6 millió 
m3 lehet 2018-ban. 2018. január–április között az USA 
etanolexportja 2,9 millió m3 volt (2017: 2,1 millió m3), 
míg az import 12 százalékkal haladta meg az elmúlt év 
azonos időszakában beszállított volument (292 ezer 
m3). A 2018. évi felhasználás (üzemanyag- és egyéb 
célú) előreláthatóan az egy évvel korábbit 1 százalékkal 
haladhatja meg (56,9 millió m3). 
Brazília etanoltermelésének 5 százalékos (29,2 mil-
lió m3), felhasználásának 2 százalékos növekedését (29 
millió m3) prognosztizálják az F.O. Licht elemzői a 
2018/2019. gazdasági évben. A termék behozatala 29 
százalékkal 1,3 millió m3-re, kivitele 14 százalékkal 1,4 
millió m3-re csökkenhet ezalatt. 
A londoni árutőzsdén (ICE) az ásványolaj legköze-
lebbi lejáratra szóló jegyzése 8 százalékkal emelkedett 
2018. április–május között, 76,96 dollár (USD)/barrel 
volt, majd júniusban 3 százalékkal 75,9 dollár/barrelre 
csökkent. Ez az árszint 57 százalékkal haladta meg a 
2017. júniusit. 
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 A repceolaj-metil-észter ára Németországban (2017–2018) 
 
Megjegyzés: –10–12 °C, EN14214 
Forrás: F.O. Licht 
 A bioetanol ára a nyugat-európai kikötőkben (2017–2018) 
 
Megjegyzés: 92–96% alkoholtartalom, FOB ARA T2 
Forrás: F.O. Licht 
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 Az IPE Brent ásványolaj legközelebbi határidőre szóló jegyzésének havi átlaga a londoni árutőzsdén 
(2017–2018) 
 
Forrás: HGCA, ICE 
25. táblázat:  Néhány nagy termelő ország etanolmérlege 
ezer m3
 
 Európai Unió USA Brazília 
 
2017a) 2018b) 2017a) 2018b) 
2017/2018a) 
(április/március) 
2018/2019b) 
(április/március) 
Termelés 7 521 7 706 61 534 61 875 27 779 29 200 
ebből: üzemanyag 
célú 
5 221 5 324 59 984 60 300 25 834 27 400 
nem üzemanyag célú 2 300 2 382 1 550 1 575 1 945 1 800 
Felhasználás 7 748 7 900 56 060 56 850 28 350 29 050 
ebből: üzemanyag 
célú 
5 248 5 300 54 360 55 000 26 700 27 400 
nem üzemanyag célú 2 500 2 600 1 700 1 850 1 650 1 650 
Export 228 280 6 022 6 000 1 563 1 350 
Import 501 505 1 055 1 175 1 758 1 250 
Zárókészlet 2 171 2 202 3 741 3 940 1 506 1 556 
a) Előzetes adat.  
b) Előrejelzés.  
Forrás: F.O. Licht 
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